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gunda metade do século XVIII, à História e à 
Arqueologia da Bética. Muitas das «disserta-
ções» apresentadas nas sessões da Academia 
versam a antiguidade das cidades béticas e os 
monumentos antigos que subsistiam, entre os 
quais, naturalmente, os de âmbito epigráfico 
e numismático.
Nem todas as questões ficaram resolvidas; 
mas a maior parte delas foram equacionadas 
e o resultado do trabalho meticulosamente 
levado a efeito pelos investigadores que, nesta 
obra, o puseram ao nosso dispor merece uma 
leitura atenta e o maior aplauso, inclusive 
pela reflexão que nos obriga a fazer.
Congratulo-me vivamente com a sua 
publicação!
José d’Encarnação
José M. Blázquez Martínez, José Remesal Rodríguez (eds.), Estudios sobre el Monte 
Testaccio (Roma) VI (Col·lecció Instrumenta 47), Barcelona, Universitat de Barcelona Publi-
cacions i Edicions, 2014, 860 pp. isbn: 978-84-475-3889-8.
Por séptima vez, sexto en la serie Instru-
menta, se presenta un nuevo volumen de 
los materiales extraídos de las campañas de 
excavación del Monte Testaccio en Roma. El 
libro acuna dos sondeos realizados en la mis-
ma zona, a la misma cota, entre los años 2000 
y 2005, ofreciendo los mismos materiales. 
Bajo los auspicios de la Real Academia 
de la Historia, se trata del vigésimo fascí-
culo del Corpus international des timbres 
amphoriques de la Union Académique 
Internationale. En esta línea, el libro también 
se inserta en el ERC Advanced Grant 2013 
EPNet 401195 cuyo IP es uno de los editores 
de la obra, J. Remesal Rodríguez. El libro 
esta dedicado a la memoria de Ana Maria 
Ramieri († 12.3.2013).
El capítulo inicial de los editores del 
volumen sirve como introducción sobre las 
campañas de excavación realizadas. La recu-
peración de materiales en estratos artificiales 
de 20 cm de potencia ha permitido a los au-
tores elaborar una serie de tablas de sellos y 
tituli picti ordenados estratigráficamente que 
permite mediante una visualización elemental 
probar la existencia de descargas uniformes 
según las diferentes regiones de la Bética bajo 
el control de Hispalis, Astigi o Corduba. 
Las dataciones obtenidas de los sondeos 
demuestran gracias a los tituli en posición 
delta, un paquete compacto de dataciones del 
179 d.C. en el año 2000 hasta -150 cm y en 
2005 hasta -220 cm. En el año 2000 aparecen 
materiales de los años 177 y 176 d.C. hasta 
-300 cuando aparece una inscripción que ha 
sido atribuida de forma dudosa al 174 d.C. 
Este último año aparece representado con 
mayor uniformidad entre las cotas -220, 
-360 cm, del año 2005. Este hecho vendría a 
demostrar la relación existente entre ambos 
años, formados con sendas descargas.
Como viene siendo costumbre, después 
del capítulo introductorio, A. Aguilera Mar-
tín y J. Remesal incorporan el corpus de los 
tituli picti de ambas campañas, esta vez con 
un millar de ejemplares. Entre los personajes 
hallados en los tituli Beta se han encontrado 
algunos personajes nuevos, pero también 
muchos de los que hallase Dessel en su son-
deos K y L, en el tasto 1 de los Orti Torlonia 
y en sus sondeos B y C, con dataciones entre 
los años 145 y 161 d.C. La lista de persona-
jes y sociedades es la siguiente: L. Ael(ius) 
Opt(tatus) Caes(ianus) Ael(ianus) Lupatus, 
L. Antonius Plebeianus, Atilia Procula 
(Titi Filia), Attii Hesperius et Mercator, D. 
Caecilus Maternus, D. Caecilius Hospitalis 
et Caecilia Materna, [Caecil?]ii Onesimi, 
DD. Caecilii Drosus [et- - -]tatus, Q. Caeci-
lius[- - -], Caecilia Quin(ta?), Quin(tana?), M. 
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Cassius Sempronianus, Ti. Claudius Nobilis, 
M. Claudius Senecio, C. Consius Eucarpus, 
Consii Nicandrus et Telesphorus, Cornelia 
Placida Q(uinti) Filia, M. Cornelius Ianua-
rius, M. Cornelius Protogenes, M. Cornelius 
Zosimianus, MM. Cornelii Zosimianus et 
Donatus, Q. Ennius Proculus Cornelianus, 
III Fulvi II Charisianii et Rogatus, M. Helvius 
Callistus, C. Iulius Alfius Theseus, C. Iulius 
Barbatus, L. Iulius Firmus, M. Iulius Hermes, 
T. Lituccius Sabinus, L. Memmius Beryllus, 
II (Duorum) Pompeii, M. Reburrus Niger, 
C. Satrius Ar[- - -],L. Segolatius Iustus, L. 
Severus Severianus?, C. Valerius [- - -], Verri, 
Vibianii pater et iunior, [---] Ulpius B[- - -] / 
[- - -] Caecilius Gemellus.
Estas campañas han dado a conocer algu-
nos mercatores hasta ahora desnocidos en el 
Testaccio, y de otros se ha podido establecer 
una orquilla de actividad más definida, como 
la de los D. Caecilius Hospitalis, activo entre 
los años 145 y 179 d.C. De la misma forma, 
estos datos han ayudado a comprender una 
franja cronológica que ya se tenía documen-
tada por Dressel.
Seguidamente, el corpus de los sellos 
presentado por Remesal asciende a un total 
de 248 ejemplares, de los cuales 48 corres-
ponden al nivel superficial. Destaca como 
uno de los grupos más significativos el de los 
sellos hallados en la figlina virginensis (24 = 
2000, 21 = 2005), siendo los del conventus 
Hispalensis los más representados con cerca 
del 50 % sobre el total (123 ejemplares). Al 
final del capítulo el autor añade una página 
a modo de addenda et corrigenda de algunos 
errores del volumen anterior, Testaccio V.
El corpus de los grafitos incropora de la 
campaña del año 2000 un total de 100 nuevos 
epígrafes sobre un total de 192 hallados, por 
175 de 293 grafitos encontrados en el año 
2005. Sólo se dedican a estudiar y publi-
car aquellos grafitos a los que se les puede 
atribuir una lectura segura, obviando los 
fragmentados o ilegibles que sólo se añaden 
para elaborar estadísticas en su conjunto. 
Como han venido haciendo en monografías 
anteriores, se divide el estudio de los materia-
les según su tipología, la clase de grafito y su 
posición en el contenedor. En las campañas 
estudiadas han aparecido una serie de grafitos 
nominales de particular importancia, repre-
sentando a algunos nombres coincidentes 
con los nombres aparecidos en los sellos de 
la figlina virginensia. Al parecer estos grafitos 
contienen dos cognomina, uno al genitivo, 
que coincide con los personajes reflejados en 
los sellos, y otro al nominativo, mostrando la 
dependencia de éste personaje del primero, en 
un caso aparecen dos cognomina al nomina-
tivo. La mayoría de estos grafitos pertenecen 
al 179 d.C., siendo significativo que todos 
estos personajes trabajaron al mismo tiempo. 
Además de sumar las imagenes de los dibujos 
de los grafitos en el corpus, por primera vez, 
han incorporado fotografías editadas en blan-
co y negro a escala del grupo más notorio de 
grafitos nominales analizados.
Los tres capítulos siguientes analizan 
las tipologías anfóricas halladas en las cam-
pañas realizadas. Sobre la tipología de las 
Dressel 20 Remesal aporta dos novedades 
significativas. En primer lugar, gracias a la 
masa de materiales datados se puede preci-
sar lo que Rodríguez Almeida definió como 
«espacio interansal pequeño», característica 
propia del siglo III d.C., que empieza a desa-
rrollarse en la segunda mitad del s. II d.C. En 
segundo lugar, el hallazgo de sellos y grafitos 
vinculados a la figlina virginensis permite 
determinar mejor la relación entre perfiles 
de las ánforas (indicadores de las manos que 
las realizaron) y sus relaciones con el sistema 
de sellado. En el segundo de los trabajos, 
V. Revilla, gracias a las particularidades de 
los sondeos puede completar el repertorio 
norteafricano de las décadas centrales del 
siglo II d.C. en el Testaccio y completar el 
panorama hasta la fecha inexistente, me-
jorando el conocimiento entre el final del 
gobierno de Marco Aurelio y el período de 
los Severos. Aquí, destaca de nuevo el do-
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minio de un ánfora específica en cada zona 
productora y en cada uno de los periodos 
identificados, siendo la Africana IA o B del 
litoral de Túnez, por la Tripolitana I o III 
de la misma Tripolitana. Y como comenta 
Revilla «Esto podría hacer pensar que cada 
región usó, de forma preferente, un ánfora 
para exportar aceite hacia Roma y que este 
factor pudo ser consecuencia de iniciativas 
relacionadas con el abastecimiento oficial 
de la capital». Por su parte el autor también 
añade un apartado corrigiendo los errores 
de la edición del anterior volumen Testaccio 
V. El tercer trabajo, último de la primera 
parte, esta relacionado con el estudio de 
los otros tipos anfóricos, entre las que se 
encontrarían: las Almagro 50, las Crétoise 
1 y 3, las Dressel 2/4 Itálicas, las Dressel 
24, las Gauloise 4, las Rodias, las ánforas 
de salazones Beltrán II, la Testaccio I y otros 
tipos indeterminados.
A continuación, ocho son los trabajos que 
completan la segunda parte del libro. Aquí se 
han publicado aquellos estudios relacionados 
con algún aspecto sobre el Monte Testaccio, 
o diferentes casos de estudio particular vin-
culados con el estudio del aceite. 
El primer trabajo de este bloque, el octavo 
capítulo del libro, ha sido realizado por M. 
Di Nezza y M. Di Filippo, quienes muestran 
los avances obtenidos para comprender me-
diante el estudio geofísico, como se formó 
esta colina artificial en estratos interiores a los 
que no se puede acceder. El estudio combina 
métodos de análisis geofísicos, gravimétricos 
y sísmicos. Le sigue un trabajo de A. Pecci y 
M.A. Cau Ontiveros quienes procedieron a 
evaluar si las ánforas Dressel 20 se utilizaron 
para transportar aceite. Un total de nueve 
muestras para un total de ocho ánforas (siete 
Dressel 20 y una Tripolitana) permiten confir-
mar gracias a los resultados obtenidos que las 
ánforas analizadas se utilizaron para contener 
aceite de oliva vegetal, «probablemente de 
oliva» como aventuran los autores. Un total 
de once figuras con los cromatogramas que 
han ayudado a realizar tales deducciones han 
sido incorporados al capítulo.
Los dos capítulos siguientes han sido 
realizados bajo la dirección de A. Mrabet 
con parte su equipo de investigación de 
la Université de Sousse, M. Ben Moussa, 
T. Mani y R. Hamrouni. Aquí presentan las 
novedades epigráficas descubiertas sobre las 
ánforas de Túnez. El primero de los trabajos 
incorpora 25 marcas hallados a lo largo de 
la costa oriental de Túnez, todas ellas, más 
o menos, procedentes de la región de Nabeul 
(Choggafia, Amroun-carrières, Barnoussa, 
Sidi Zahrouni). El segundo estudio esta 
formado por un catálogo provisto de 93 
sellos, 34 contramarques y 4 graffiti inéditos 
de las prospecciones realizadas en la ciudad 
antigua de Sullecthum, actual Salakta, en el 
año 2005. En una línea similar, J.J.H. Van 
den Berg da a conocer 59 sellos de la ciudad 
romana de Fectio, la actual Vechten, uno de 
los sitios arqueológicos de época romana 
más importantes de Holanda. Fectio formó 
parte de limes germano que estuvo en activo 
desde el año 4-5 d.C. como castellum de las 
campañas militares de Tiberio, hasta la in-
vasión germánica de la región en el 274-275 
d.C. El autor trata sobre como se pueden 
interpretar los datos relacionados con estas 
ánforas selladas, como se insertan dentro 
del comercio interprovincial y cuales fueron 
sus redes de transporte. Para ello divide su 
estudio en diferentes periodos: Augusto y Ti-
berio, Claudio-Neroniano, Flavio-Trajaneo, 
Antonio y tercer siglo. 
Un interesante trabajo de L.A. Ruiz 
Cabrero, analiza la producción de aceite del 
territorio filisteo centrándose en el yacimiento 
de Tel Miqne-Ekron centrándose en las fuen-
tes literarias y arqueológicas. Por su parte, 
J.M. Blázquez Martínez estudia el aceite en 
Chipre en la Antigüedad. Sobre el tema existe 
un trabajo previo de Sophocles Hadjusavas 
que le sirve de base, al cual añade material 
arqueológico relacionado con las prensas de 
aceite de oliva de la isla. 
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A modo de cierre, J. Moros Díaz se inte-
resa por un pequeño grupo de sellos hallados 
sobre ánforas olearias Dressel 20 en la Bética. 
El texto fue, en esencia, parte del trabajo final 
del Máster de Arqueología del autor en la 
Universidad de Sevilla durante los años 2009 
y 2010. El trabajo se presenta como un caso 
de estudio particular con nos invita a conocer 
la intervención severiana en la producción 
de aceite de algunas de las figlinae de la Bae-
tica, mediante el estudio pormenorizado de 
la epigrafía anfórica. El autor se suma a la 
discusión historiográfica por dar a conocer 
la lectura desarrollada de algunas marcas e 
hipotetizar entorno a sus propietarios. Entre 
sus reflexiones más interesantes destaca la 
superposición de los resultados obtenidos a la 
situación de los talleres asociados a los sellos 
PNN, LFC y de los Iunii Melissii, observando 
que estos tres grupos parecen colindantes 
entre sí y con zonas que pudieron quedar 
bajo el dominio del emperador.
La bibliografía correspondiente a los 
diferentes artículos ha sido incorporada al 
final de cada uno de ellos. El libro no ofrece 
ningún tipo de índice de correspondencia 
con los diferentes corpora epigráficos, ni del 
resto de trabajos.
Jordi Pérez González
Antonio F. Caballos Rufino, Augustus Pater Hispalensium. Los orígenes institucionales de 
la Sevilla romana entre la República y el Imperio, Sevilla, Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, 2016, 252 pp. Depósito Legal: se 1403-2016.
Antonio Caballos Rufino, catedrático de His-
toria Antigua en la Universidad de Sevilla, es 
bien conocido por su dedicación a recuperar 
el patrimonio andaluz a través de las fuentes 
antiguas y la epigrafía. Ha sido y es director 
e investigador en el seno diversos grupos de 
estudio referentes a la Bética Romana.
En este caso, Augustus Pater Hispalen-
sium es el discurso con el cual autor ingresó 
en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras y lleva en la portada las precisiones 
siguientes: «Discurso leído ante la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras en la 
recepción pública de Excelentísimo Señor 
Don Antonio F. Caballos Rufino y contesta-
ción del Excelentísimo Señor Don Manuel 
González Jiménez». Por lo cual resulta evi-
dente que las primeras páginas de preámbulo 
vayan dirigidas al elogio de su antecesor en 
la RABLS.
La obra, como su título indica, aborda 
la historia de Sevilla en los inicios de la pre-
sencia romana, comenzando por su posición 
a favor de Pompeyo en la Guerra Civil y 
terminando con las reformas del emperador 
Augusto en referencia a Hispalis. 
El autor ha recogido una gran cantidad 
información, muy detallada, de los momen-
tos más críticos y cruciales, especialmente 
en tiempos de César, que van dando forma 
a la colonia romana a la vez que deja al 
descubierto toda una problemática sobre la 
fundación de ésta. 
Un tema esencial de este discurso es el 
análisis ponderado sobre la fundación de 
Hispalis, utilizando fundamentalmente a 
Estrabón, y el supuesto lazo de la misma 
con Julio César a través del epíteto Iulia que 
acompañaba al nombre Romula. El estudio 
del profesor Caballos viene a certificar que el 
único nombre de la colonia era Romula sin 
ningún adjetivo. Una de las revelaciones que 
hace el autor es la del nombre del verdadero 
fundador: Gayo Asinio Polión, desmintiendo 
de esta manera que fuera César. 
César se vengó de la ciudad sevillana por 
el apoyo a su enemigo durante de la Guerra 
Civil. Sin embargo, con el paso del tiempo, se 
